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Merenkulkuhallitus on 31.1.1995 tehnyt päätöksen 2.9.1985 annettujen jäämaksuluokkamääräys
-ten 9 §:n  muuttamisesta. Päätös on voimassa 1.2.1995 lukien. 
Jäämaksuluokkamääräykset 1985 on julkaistu merenkulkuhallituksen tiedotuslehdessä 
nro 11/2.9.1985 ja määräysten lute 111 tiedotuslehdessä nro 2/27.1.1986. Jäämaksuluokkamääräyk-
sun 25.1.1988 ja 17.9.1992 tehdyt muutokset on julkaistu tiedotuslehdissä nro 4/25.1.1988 ja 
 10/26. 10. 1992. 
Jäämaksuluokkamääräyksistä liitteineen  on saatavissa 30,50 markan hintainen suomen-, ruotsin- ja 
 englanninkielinen julkaisu,  jota voi tilata merenkulkuhallituksesta: 
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MERENKULKUHALLITUKSEN PÄÄTÖS 
 JÄÄMAKSULUOKKAMÄÄRÄYKSISTÄ  ANNETUN MERENKU KUHALLITUKSEN 
PÄÄTÖKSEN 9 §:N MUUTTAMISESTA 
Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1995 
Merenkulkuhallitus on 
muuttanut jäämaksuluokkamääräyksistä 2 päivänä syyskuuta 1985 annetun merenkulkuhallituksen 
päätöksen 9. §:n seuraavasti: 
9 
Jäämaksuluokkasyväys  
Aluksen jäämaksuluokan tulee perustua siihen jääluokkaan, joka aluksella  on sellaisen 
virallisen lastiviivamerkin määrittämällä syväydellä, joka samalla  on kansainvälisen mittakirjan 
mukaisen nettovetoisuuden pohjana. 
Tämä päätös tulee voimaan I päivänä helmikuuta 1995. 
 Helsingissä  31 päivänä tammikuuta 1995 
Pääjohtaja 	 Kyösti Vesterinen 
Merenkulkuosaston päällikkö 
merenkulkuneuvos 	 Heikki Valkonen 
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